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AI V nalogi smo analizirali možnosti za zmanjšanje stopnje običajnega odpisa kala, 
ki je po državnih zakonih za lončnice v cvetličarski dejavnosti priznan do 10 %. 
Za nadaljnje gojenje neprodanih vrst lončnic smo uporabili mesto prodaje – 
polica pri oknu, ki je bil dovolj primeren prostor za nadaljnje gojenje lončnic. 
Gojili smo jih do ponovnega cvetenja, pri nekaterih smo dosegli obnovo novih 
listov, iz določenih pa smo razmnoževali nove potaknjence. Ponovno gojene 
lončnice smo prodali, nekatere tudi po višji prodajni ceni, kot je bila osnovna, s 
tem pa smo se poskušali približati minimalni priznani stopnji običajnega odpisa 
blaga. Rezultat gojenja je pokazal, da z nadaljnjim gojenjem lahko dosežemo 
minimalno stopnjo odpisa, vendar je za to potrebno gojiti in izbrati več vrst 
lončnic, sicer te stopnje nismo dosegli. Najbolj smo se tej stopnji približali v 
zadnjem letu 2017 z minimalnim presežkom - 0,4 %. Rezultat smo dosegli z 
analizo nabave v prejšnjih letih in se prilagodili nakupu v omenjenem letu in 
uravnotežili morebitne izgube.   
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Ko sprejmeš vlogo podjetnika, nase vežeš odgovornost v vseh oblikah. V podjetjih 
skrbimo za ustrezno nabavo materiala, strategijo prodaje, redno prilagajanje in spremljanje 
ter analizo trga, analizo finančnega izida, katerega rezultat je dobiček. Dodatne 
odgovornosti so v povezavi s plačami, ustrezno kakovostjo kadra, izobraževanji itd.  
 
Vsi poslovni koraki ustrezne kvalitete so izid uspeha v podjetju, kar je v nasprotju s slabo 
premišljenimi poslovnimi potezami. Podjetniki se tega poslužujejo zaradi prehitrega 
zaslužka, ko si želijo hitro finančno rast ali pa je v ozadju projekt, za katerega ne bi želeli 
dolge strategije. Sicer pa tako poslovanje ne obrodi sadov na dolgi rok, zaradi atraktivnosti 
in eksplozivnosti, ki ga lahko povzroči eden izmed artiklov v podjetju,vendar nima 
možnosti razvoja, da bi podjetju dolgoročno prineslo usklajevanje dobička. Ravno od tu 
naprej se soočamo z različnimi izgubami, ki si jih z določeno dolgoročno strategijo želimo 
pokriti.  
 
Sem mlad podjetnik, dosleden ter predan svojemu delu. Dolgoletna praksa poklica 
cvetličarja me je vodila v raziskovanje problematike o t.i. kalu, ki lahko nastane zaradi 
poškodb pri transportu, prehajanje cvetoče rastline v fazo odcvetelosti ter propadu rastlin 
enoletnic, razsipu rastlinskega materiala, propada rastline zaradi prostorskih dejavnikov, 
kot so delovanje klime ali delovanje aparatov za ogrevanje v prostoru itd. 
 
Pri raziskovanju smo se soočali z različnimi možnostmi zmanjševanja kala. Analitično smo 
izbirali tiste možnosti, ki bi domnevno prikazale najboljše rešitve.  
 
Z raziskovanjem smo pridobivali izkušnje in se s tem soočili tudi s finančnimi skrbmi, ki 
lahko peljejo do spoznanj oziroma do uspeha. Moj namen je bil približati se osnovni 
priznani stopnji odpisa kala z zakonskimi določili in morebitne presežke pokrivati z 
nadaljnjim gojenjem neprodanih lončnic, ki so ostajale v cvetličarni. Tako smo skrbeli za 
odlično podobo cvetličarne, istočasno pa smo izkoristili prostor, ki je bil prazen.  
 
V celotni analizi tega segmenta cvetličarske dejavnosti podjetnikom predstavljamo 
možnosti, ki jih lahko tudi sami izkoristijo za svoje uspehe in se tako izognejo morebitnim 
izgubam, ki so zagotovo prisotne. Tako lahko vplivajo tudi na večjo izkoriščenost, tako 
prostora, kot blaga, hkrati pa lahko pridobivajo na osebnem zadovoljstvu.  
 
1.1  NAMEN RAZISKAVE  
 
Trgovina na drobno (TND) je struktura prodaje končnim potrošnikom, ki po navadi 
kupujejo v manjših količinah.  V njo spadajo različna trgovinska podjetja, ki kupljeno 
blago prodajajo naprej, ne da bi ga kakorkoli predelala (Pfajfar, 2016). Med njimi je tudi 
trgovina s cvetjem, katere blago je cvetje v loncu, rezano cvetje, semena, sadike idr.  
 
Raziskujemo podjetje, ki se ukvarja s prodajo rastlinskega materiala ne glede na strukturo, 
vendar se sooča z izgubami nabavljenega blaga. Zato je namen raziskave prikazati 
razmerje nabave in odpisa blaga v Cvetličarna Regina s.p. v triletnem obdobju,  predstaviti 
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možnost nadaljnjega gojenja neprodanih vrst lončnic in njihov doprinos ter preveriti 
delovni hipotezi: 
 
 (1) Z nadaljnjim gojenjem neprodanih vrst lončnic lahko dosežemo minimalno 
gospodarsko upravičen delež odpisanega blaga. 
 
(2) Lončnice v obdobju nadaljnjega gojenja pridobijo večjo kakovost in jih lahko 
prodamo po višji prodajni ceni. 
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2 PREGLED OBJAV 
 
Ekonomski cilj podjetja je doseganje ekonomske rasti in razvoja, zagotavljanje polne 
zaposlenosti, doseganje ekonomske stabilnosti in uveljavljanje ekonomske svobode, 
omogočanje pravične razdelitve dohodkov, zagotavljanje ekonomske varnosti ter 
doseganje tehnološke in ekonomske učinkovitosti (Rebernik in Širec, 2017). 
 
K uspešnosti podjetja, ki se odvija znotraj organizacije prispevajo zaposleni, ki so t. i. tihi 
prenašalci znanja, so v ozadju, vendar z dolgoročno zaposlitvijo pridobivajo prakso in z 
znanjem izoblikujejo podjetje (Gomezelj Omerzel, 2008). Med drugim pa je tudi 
inovativnost tisti ključni dejavnik za uspešnost podjetja, ko govorimo o strukturnih 
spremembah v podjetju. 
 
Končni cilj podjetja naj bi stremel k dobičku, ki ga izoblikujejo različne dejavnosti, v 
katero spadajo odvisnost določljive prodajne cene, določitev maržne vrednosti, 
povpraševanje kupcev za določene materiale in drugo. Končni rezultat dobička pa je 
odvisen tudi od stroškov, ki se gibljejo v samem poslovanju, tako v  prodaji ter 
preračunano vrednostjo razlike odpisanega blaga. Tukaj se soočamo s t. i. kalom, ki je v 
pojmovniku zveze RFR primanjkljaj pri teži materialov, polproizvodov in končnih 
proizvodov zaradi delovanja fizikalnih dejavnikov (npr. izhlapevanja, odcejanja), kemičnih 
dejavnikov (npr. vrenja) ali bioloških dejavnikov (npr. zmanjšanja teže jajca zaradi porabe 
energije v celici), vendar le do stopnje, na kateri unesek preide v kvar (Zveza RFR 
Slovenije, 2017). 
 
Kot navajata Rebernik in Širec (2017) podjetje in posamezniki pri tem nimajo enakih ciljev 
pa čeprav bi to moralo biti vodilo za uspešno podjetje, v katerem bi posamezniki in 
združbe enako prispevali kot vodilni in bi k temu prinesli čim večji doprinos, s čim 
manjšimi izgubami.  
 
Gospodarsko upravičen delež odpisanega blaga v RS je določen s Pravilnikom o stopnjah 
običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara) (2008)  in je predstavljen z 
vrednostmi v preglednici 1   
 
Preglednica 1: Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga za – TDN (Pravilnik…, 2008) 
PODROČJE STOPNJA (%) 
cvetje in semena,  
rezano cvetje in zelenje 
15,00  
lončnice, sadike 10,00  
suho cvetje  3,00  
semena, krmila, žita  2,00  
semenski krompir, čebulček, česen, okrasne 
čebulice in gomolji 
6,00  
 
Podjetnik naj bi torej stremel k ekonomičnosti in uravnoteženju prodaje materiala, s 
katerim deluje, saj mora v primeru preseženega in priznanega deleža kala zakonsko 
poravnati davčne obveznosti, ki se obračunajo, kot odstotek od nabavne vrednosti blaga v 
enem obračunskem letu. 
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2.1  SISTEM DOBAVE CVETJA V CVETLIČARNO 
 
Produkti so okrasne sobne rastline, ki jih posredniki cvetja uvažajo iz borze cvetja na 
Nizozemskem, ki je razdeljena na različne stopnje kakovosti, ki jih je mogoče dobaviti. Po 
informacijah Johna Van Den Bosa, direktorja podjetja Van den bos Bloemenexport (Van 
den Bos, 2017) se nakupna cena na borzi cvetja sproti spreminja glede na povpraševanje 
ter kvaliteto rastline. Rastline, ki so hitreje vzgojene in imajo malo cvetnih stebel, so nižje 
kvalitete in tiste z bogatimi cvetovi imajo višjo nakupno ceno za sobne okrasne rastline. 
Rezano cvetje pa se glede na kvaliteto meri na dolžino stebla. Krajše kot je steblo, manjša 
je nakupna cena in daljše kot je steblo višja je nakupna cena. Obstajajo pa zasebni kontakti 
tega podjetja z zasebnimi vrtnarijami, ki so vedno v teku in v dogovoru z Johnom. 
Zasebnik je v nekem (določenem) primeru vzgojil veliko količino nekega cvetja in ponudi 
ceno, lahko pa ponudi uvozniku, ki nakupi več cvetja,  nižjo ceno in podobno.  
 
2.2  DOLOČANJE KONČNE CENE  
 
Nabavljeno blago ovrednotimo z vrednostjo nabavne cene (NC), ki se mu doda maržno 
vrednost in če obstaja obveza zaračunavanja davka na dodano vrednost (DDV), tudi DDV 
po davčni stopnji države.   
 
Nabavna vrednost neke rastline je različna glede na direktno nabavno cene rastline na 
Nizozemskem ter rastline na vrtnariji v Sloveniji, lahko pa je približno ista. Ko rastlina 
pripotuje iz zasebne vrtnarije k uvozniku cvetja, ta doda svojo maržno vrednost, ki mu je 
pripisan davek države in rastlino proda po končni ceni. Grosist v Sloveniji prišteje svojo 
maržno vrednost in jo proda zasebnemu cvetličarju v Sloveniji, ki končno ceno določi 
glede na  kupljeno nabavno vrednost grosista in prišteje svojo maržno vrednost ter doda 
DDV iz Slovenije. Sicer pa po navodilih Černač Stuparjeve (2010) določimo prodajno 
ceno s parametri prikazanimi na sliki 1. 
 
 
Slika 1: Postopek določanje končne prodajne cene blaga (Černač Stupar, 2010) 
 
2.3  SISTEM POSLOVANJA V CVETLIČARSKI  DEJAVNOSTI 
 
Cvetličarska dejavnost po členitvi SKD s skupino 47.7 in razredom 47.761 spada v 
področje G - trgovina – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s cvetjem, 
rastlinami, gnojili, hišnimi živalmi in hrano za živali (SURS, 2018). 
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V cvetličarnah poslujemo z materialnim blagom, ki ga ne pridelujemo sami, temveč je 
redno uvoženo preko posrednikov v Sloveniji, ki se ukvarjajo s prodajo cvetja na debelo od 
uvoznikov cvetja iz cvetličarske borze cvetja na Nizozemskem. Znani dobavitelji za rezano 
cvetje in lončnice, repro materiala ter suhega cvetja so: Agrokor, Gardenia, Contrast, Dar 
Koper, Genesis, Oasis idr. Rastline v cvetličarni seveda lahko izvirajo tudi od domačih 
vrtnarjev. 
 
2.3.1 Sistem poslovanja v cvetličarni  
  
Poslovanje lahko predstavimo iz različnih vidikov, med njimi po analitičnem pristopu z 
opredelitvijo inputov (IP) in outputov (OP), kjer inputi predstavljajo vnosna sredstva v 
podjetje in z njimi povezane dejavnosti ter outputi, izhodna sredstva, merila, stroške 
(Rebernik in Širec 2017).  Obe komponenti sta pomembni za poslovni proces, njihovo 
analizo in delovanje.  
 
Po Reberniku in Šircu (2017) z opredelitvijo IP obravnavamo vidike v zvezi s finančnimi 
zmožnostmi nekega blaga, količine, časovne opredelitve nakupovanja, kakovosti blaga ter 
z opredelitvijo OP odločitve kakšne produkte bomo iz kupljenega ponudili, opredelitve 
kupcev, konkurentov in cene dobrine.  
 
V sami trgovini – poslovalnici – mestu prodaje na drobno pa potekajo poslovni procesi z 
vsemi delovnimi postopki.  Z IP vnašamo delovne procese, ki se vzporedno usklajujejo s 




Slika 2: Shema sistema poslovanja z IP – OP v objektu Cvetličarna  
 
Pri obravnavi IP se vodja cvetličarne sooča z načrtovanjem prodaje, ki poteka glede na 
povpraševanje po določenih vrstah blaga. S tem analizira tudi svoj profit. 
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Natančno načrtuje celostno nabavo blaga, ki ga analizira v teku prodaje, določa ga lokacija 
prodajalne, analiza kupcev, načrtovanje blaga kot dolgoročno naložbo. Na podlagi nabavne 
cene sorazmerno določanje prodajne cene, ki ji pripada maržna vrednost in vračunani 
stranski stroški (Sever, 2003). 
 
Vodja popisuje odvrženo blago oz. blago, ki je poškodovano, kot je suho cvetje, aranžerski 
material – gobe, podstavki, okrasni lonci, okraski, trakovi ipd. in rezano cvetje, ki je 
dozorelo, gnilo, ali imajo rastline v loncu, ki so odcvetele,  poškodovane liste, so nagnite 
od morebitnega prepiha, pretiranega zalivanja ali pa so presuhe ter potrebujejo dodatno 
nego z dodajanjem tekočih gnojil. Vodja analizira konkurenčni trg ali konkurente v svoji 
okolici, se cenovno prilagaja, izdeluje arhiv izdelkov za predstavitev strankam ipd. 
Medsebojno usklajevanje kadra z vodjo, pridobivanje praktičnih izkušenj in delo na 
kakovosti svojih storitev. 
 
Sam sistem poslovanja je raznolik glede na vrsto posla in glede na prodajno blago in 
storitev, ki jo izvajamo. V sistemu poslovanja cvetličarne se večinoma floristi soočajo z 
rastlinskimi deli, ki jih oblikujejo v različne strukture, ki imajo svojo finančno vrednost, ti 
pa prinašajo prihodek. Dobiček v cvetličarni pa lahko maksimiramo s čim boljšo 
kakovostjo rezanega cvetja ali okrasnih rastlin v loncu in pa z lastno storitvijo, ki se odraža 
v kreativnosti floristov pri zavijanju daril, ustvarjanju dekoracij, postavitvi kompozicij, 
aranžiranju prostorov ipd.  (Križman in Novak, 2002)   
 
V sistemu poslovanja IP predstavlja vse bremenitve objekta 'Cvetličarna' v poslovanju. Za 
procesom je opravljanje dela – vpis prejema blaga z izpisom prejemnega lista, določanje 
cen v podjetju, računovodstvo, ki ga lahko vodimo sami ali pa najamemo računovodski 
servis, ki je temeljni steber drugega dela, posredni stroški, v katerega spada delo 
računovodje, ki skrbi da poslovno-finančni posli v podjetju potekajo v skladu z veljavnimi 
pravilniki in standardi ter z zakonskimi predpisi. Računovodja sestavlja bilance, 
računovodska poročila, zaključne račune ter poslovna in finančna poročila, ki jih navajajo 
iz  podjetja DATA d.o.o.  
 
Iz naslova stopenj normalnega odpisa blaga (Pravilnik …, 2008) je dolžnost podjetnika pri 
vodenju kala, preseženo vrednost davčno poravnati. Tako 2. člen, 4. alineja govori: »Od 
odpisa, ki presega odpis, izračunan na podlagi stopenj iz tega pravilnika, se obračunava in 
plačuje davek na dodano vrednost«. 
 
Obstoječi pa so redni stroški najemnine prostora ter vzdrževanja prodajnega mesta, strošek 
amortizacije ter drugi skupni stroški, med njimi pa so plače kadra oz. vodje, če dela sam. 
Največji delež stroškov je v sami nabavi materialov, ki so potrebni za prodajo. 
 
Dodatni IP kot strošek lahko pripišemo še oglaševanju, ki lahko poteka javno na socialnih 
omrežjih, izdelavi spletne strani in vzdrževanju, plakatiranju in tisku, vizitkam ter 
promocijskemu materialu. Prav tako bančni stroški, kot so provizije, ki nastanejo v 
aplikaciji za internetno bančništvo pri   plačilu računov.  
 
Obstajajo pa še drugi dodatni stroški, npr: strošek vožnje, malica idr. 
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2.3.2 Sistematika odpisa blaga v cvetličarnah  
 
Iz pravilnika o stopnjah odpisa blaga (2008) je v 4 – 6. členu zakona razvidno naslednje: 
 
- odpišemo lahko blago – cvetje takoj po nastanku škode, v primeru, da je cvetno steblo 
prelomljeno, gnilo, ali brez listov oziroma ni celo ter ni v celoti uporabno,  
- blago sprotno popisujemo in ga evidentiramo zaradi morebitnega presežka stopnje odpisa 
za plačilo DDV od nabavne cene blaga,  
- v primeru, da v nekem obračunskem obdobju ni bilo nabave, se za izračun upošteva  
začetno stanje.  
 
Nekatere rastline lahko občasno okrevajo, zložene na praznih policah in se jih lahko goji z 
rednim zalivanjem in dodatki tekočih gnojil, ki so takoj učinkoviti.  
 
Rezano cvetje, ki ni popolno in nima listov ali ni v celoti sveže lahko uporabimo v šopku, 
ki ga prodamo za nižjo prodajno vrednost, kot je sicer. 
 
Prav tako lahko iz ekonomskega vidika lončnice, ki nimajo cvetov, prodamo po znižani 
prodajni ceni in tako rešujemo stopnjo odpisa.  
 
2.4  SISTEMI POSLOVANJA V VRTNARSTVU  
 
Vrtnarska dejavnost po členitvi SKD s skupino 81.3 in razredom 81.300 spada v področje 
N – druge raznovrstne poslovne dejavnosti – Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in 
okolice (SURS, 2018). 
 
Podano področje se ukvarja z različnimi storitvami. Tudi na tem področju se srečujemo z 
uničenim blagom oz. s t.i. kalom.  
 
Storitve vrtnarske dejavnosti so (DATA.si, 2017) 
- urejanje in vzdrževanje krajine, parkov, zelenic in nasadov ipd.,  
- oskrba zelenic ob prometnicah (cestah, železniških progah ipd.),  
- oskrba rastlin v industrijskih, poslovnih in drugih stavbah,  
- oskrba travnatih površin na stadionih in drugih rekreacijskih površinah,  
- urejanje in vzdrževanje nasadov za zašito pred hrupom, vetrom, erozijo ipd., 
 - vrtnarska dela, vzdrževanje vrtov, tudi zasebnih,  
- rez drevja (razen sadnega) in oskrbovanje živih meja,  
- vrtnarska dela na pokopališčih  
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Prav tako vrtnarska dejavnost v večini zahteva delo in gojenje rastlin v rastlinjakih, 
vključno z novo zraslimi sadikami, ki so primerne za prodajo. 
 
2.4.1 Sistematika odpisa blaga na vrtnarijah  
 
Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (2008) je enak kot pri cvetličarnah. Vrtnarji si 
prizadevajo maksimirati dobiček, vendar se soočajo z izgubami blaga, ki ima enak značaj 
trajnosti kot rastline, ki jih prodajamo v cvetličarnah. Enako velja za trajnice, ki se lahko 
uničijo zaradi temperature ali zalivanja, kakor tudi zaradi drugih temperaturnih razlik ali 
katerih koli drugih dejavnikov.    
 
Vrtnarji si pomagajo s pripravo substrata iz ostanka že izkoriščenega substrata, ki so ga 
posajene rastline osiromašile. V ostankih substrata so tudi odmrle korenine in morebitni 
ostanki nekaterih nepredelanih gnojil. Ostanek substrata lahko odložimo na kompostni kup 
in pridelamo novi organski substrat, ki je primeren za nove rastline.  
 
Prav tako na kompostni kup odlagamo vse ostale nedozorele, poškodovane, 
neukoreninjene potaknjence ter drugo zelenje, travo in listje za pridelavo novega substrata.  
 
Vrtnarji z domačimi semeni pridobivajo nove sadike v izogib nakupa semen, ki predstavlja 
strošek. Kalo zmanjšujejo z izbiro načina gojenja, ki je lahko sezonsko gojenje rastlin, 
primernih za sajenje v skalnjake, gredice, okrasna korita, lahko je gojenje čebulnic, 
primernih za siljenje, gojenje trajnic, ki so prezimno trdne ali gojenje zelenjadnic, idr.  
 
2.5 ZNAČILNE PRODAJNE RASTLINE IN NJIHOVE LASTNOSTI  
 
2.5.1 Navadna afriška vijolica – Saintpaulia ionantha-hibridi 
 
Znana in priljubljena trajnica naših babic ter kupcev, ki jo še vedno radi kupujejo zaradi 
njenih obstojnih cvetov in bujnega cvetenja predvsem v poletnem času. Te Rastline te vrste 
običajno krasijo okenske police, včasih več vijolic skupaj v različnih barvah. V višino 
zrastejo do 10 cm s širino 12 - 15 cm in so hitro rastoče rastline, ki jih lahko zgodaj 
spomladi razmnožujemo z listnatimi potaknjenci. Običajno odrežemo dozorele večje liste 
in jih potaknemo obenem pa rastlino spodbudimo k cvetenju (slika 3) (Longman, 1986) 
.  
Slika 3: Saintpaulia ionantha (Klubgaia.com, 2017) 
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2.5.2 Gerbera (Gerbera jamesonii) 
 
Običajno jo poznamo kot rastlino, primerno za rezano cvetje, ki ga lahko odlično 
vključujemo v okrasne bidermajerje, enostranske ali spiralno vezane šopke sicer pa v 
dekorativne ali žalne vence in aranžmaje. Sicer je pa v zadnjem času dostopna kot lončnica 
v višini 20 − 60 cm. Cveti vse leto pri optimalni temperaturi 20˚C, vendar ni prezimna 
zunaj, zato jo moramo še pred zmrzaljo prenesti v notranji prostor. Razmnožujemo jo z 
delitvijo rastlin ali z generativnim razmnoževanjem s semeni (slika 4) (Rausch, 2009). 
 
 
Slika 4: Gerbera jamesonii (Mojapreventiva.si, 2017) 
 
2.5.3 Gloksinija (Sinningia speciosa) 
 
Po izkušnjah in mnenju strank je gloksinija dokaj delikatna rastlina, ki je občutljiva za 
vodo in zalivanje ter prepih, sicer čudovita rastlina, s povešenimi in škrlatnimi cvetovi. 
Višina rastline je običajno 30 cm, pri cvetenju se nekoliko povečajo do 40 cm in so videti 
bolj pompozni. Razmnožujemo jo lahko v zgodnji spomladi s semenom ali gomolji, ki jih 
lahko delimo (slika 5) (Longman, 1986). 
 
 
Slika 5: Siningia speciosa (Plantea.com, 2018) 
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2.5.4 Streptokarp (Streptocarpus sp.) 
 
Streptokarp, sicer prej poznana kot rastlina s drobnimi cvetovi, dandanes pa po zaslugi 
žlahtniteljev rastlina z večjimi, vpadljivimi cvetovi. Rastlina je atraktivna po dolgih listih, 
ki merijo od 15 − 18 cm, s podaljšanim cvetnim steblom, ki meri do 20 cm nad listno režo. 
Možno generativno razmnoževanje s semeni, sicer pa tudi z listnimi potaknjenci. 




Slika 6: Streptocarpus sp. (Srathbun.com, 2018) 
 
 
2.5.5 Živikasta kosmuljka (Chlorophytum comosum) 
 
Na videz pisani travi podobna rastlina, sicer pa atraktivna in nezahtevna za gojenje. 
Odrasla rastlina tvori listne rozete, ki se z lahkoto ukoreninijo, če jih posadimo. Idealna 
sobna temperatura je 20 − 25˚C, sicer pa jo je potrebno ob višjih temperaturah obilneje 
zalivati. Primerno je redno dognojevanje (slika 7) (Rausch, 2009). 
 
 
Slika 7: Chlorophytum comosum (Mojapreventiva.si 2018) 
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2.5.6 Hijacinta (Hyacinthus orientalis) 
 
Prepoznavna kot čebulnica, ki jo najverjetneje silimo – takšne se v zgodnji spomladi 
prodajajo v cvetličarnah. Ima dehteče, cevaste cvetove. Zraste v višino 15 cm in je lepa 
okrasna čebulnica, ki jo sicer lahko sadimo okrog hiš, tvorijo močan vonj, še posebej, če je 
posajenih več rastlin skupaj (slika 8) (Cottini, 2003). 
 
 
Slika 8: Hyacinthus orientalis (Roze.si, 2018) 
 
2.5.7 Pritlikava narcisa  (Narcissus ʽTête-à-Têteʼ) 
 
Stara vrsta rastline, ki jo ima skoraj vsaka hiša. Rastlina ima značilne cvetove s šestimi 
venčnimi listi ter cevasto trobentast ali čašast privenček v sredini. Enako primerna za 
sajenje. Pritlikave sorte so še posebej atraktivne (slika 9) (Cottini, 2003). 
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2.5.8 Dracena ali zmajevec (Dracaena fragrans) 
 
Ima široke in zelene liste, sicer počasi rastoča rastlina, vendar čudovito zapolni prostor. 
Največkrat primerna za poslovne prostore ali pa za kotičke v stanovanjih. V primerjavi s 
D. marginata rastejo rastline te vrste v višino in jih tudi lažje razmnožujemo z zelenimi 
potaknjenci. Ne prenaša močnega sonca, prav tako ima rada zračno vlago. Sicer 
nezahtevna rastlina (slika 10) (Longman, 1986).  
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3 MATERIAL IN METODE 
 
3.1 MATERIALI  
 
V raziskovalni nalogi smo za nadaljnjo gojenje izbrali tiste vrste lončnic, katerih gojenje je 
nezahtevno in so trajne. Istočasno smo se lahko osredotočali na kakovost dobavljene 
rastline in primerjali kakovost ponovno gojene rastline, primerne za prodajo. 
 
Izbiro rastlin smo določili po izkušnjah, velikostni strukturi habitusa zaradi zasedanja 
prostora, gojenja, glede na čim hitrejšo obdobje ponovnega cvetenja rastline, glede na 
najvišje določljivo možno prodajno ceno, glede na nezahtevnost zalivanja ali 
dognojevanja.  
 
Kot odpisano blago smo šteli lončnice, ki so bile v odcveteli fazi dorasle rastline s 
prevelikimi listi – (navadna vijolica), zakrknjene rastline (gerbera), zgnite rastline z živim 




Preglednica 2: Seznam izbranih vrst lončnic za nadaljnje gojenje 
Latinsko ime Slovensko ime 
Saintpaulia ionantha Navadna vijolica 
Gerbera jamesonii Gerbera – sobna 
Sinningia speciosa Gloksinija 
Streptocarpus sp. Streptokarp 
Chlorophytum comosum Živikasta kosmuljka  
Hyacinthus orientalis  Hijacinta 
Narcissus ʽTête-à-Têteʼ Narcisa – pritlikava  
Dracaena fragrans  Dracena ali zmajevec 
 
Za raziskavo in analizo smo vzeli triletno obdobje in opazovali rastline, ki so bile 
dobavljene v cvetličarno po realnih naročilih in so bile potrjene na dobavnicah podjetja. 
Okrasnim rastlinam, ki so bile dobavljene v cvetličarno, smo določili prodajno ceno in jih 
postavili na prodajno izložbo.  
 
V analizo smo zajeli le tiste rastline, ki se niso prodale zaradi šibkega stanja rastline in 
njihovega neustreznega habitusa, tiste ki so odcvetele, slabo prehranjene rastline, 
poškodovane rastline zaradi polomljenih cvetnih stebel ali popkov, rastline, ki so se 
poškodovale zaradi neustreznih klimatskih razmer, etiolirane ('pretegnjene') rastline, zaradi 
pomanjkanja svetlobe in podobno. V analizo smo vzeli tudi čebulnice oziroma tiste 
rastline, ki so trajne in smo za njih imeli dovolj dobre razmere za shranjevanje in nadaljnje 
gojenje, te pa so nam prinesle dobiček in s tem smo poskušali pokrivati morebitne izgube.   
 
V finančni dobropis smo upoštevali tiste rastline, ki smo jih dejansko vzgojili v istem letu 
in tudi prodali, ostale rastline smo prenesli v naslednje leto in jih v letu prodaje upoštevali 
kot dobropis. Te so označene s kratico P kot prenos starih rastlin v novo letno obdobje.   
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3.2 METODE ANALIZE 
 
Rastline smo gojili na mestu prodaje na primerni lokaciji za gojenje. Za optimalno rast in 
razvoj smo rastlinam poskrbeli razmere, od katerih pa so bile najpomembnejše: vpliv 
svetlobe, toplote in vode za ponovno cvetenje, za doraslost sadik ter doraslost novih 
potaknjencev. Za gojenje smo uporabljali stoječo vodo in tekoče hranilo. Siljene čebulice 
smo gojili v temnem prostoru v skladišču.   
 
Upoštevali smo metodo opazovanja habitusa rastlin, spremljali njihovo rast, ocenjevali 
kakovost rastline glede na velikost listov, cvetnih stebel ter cvetov. Visoko ocenjene 
rastline so bile tiste, ki so v eni rastni dobi dorasle z več cvetovi, kot prejšnje kupljene 
sadike. Ob prodaji smo jih ocenili in jim določili višjo prodajno ceno.  
 
3.2.1 Opazovanje in gojenje rastlin  
 
Za gojenje smo uporabljali dejanske police v cvetličarni s širino 20 cm, h katerim smo 
naknadno dodali še leseno desko v enaki izmeri zaradi povečanja prostora, in sicer v 
dolžini 3 m. Rastline smo  redno menjavali s prodajo in s ponovnim odpisom. Odmrle 
rastline smo sprotno odstranjevali in  prostor pripravili za nove rastline, ki so bile odpisane.  
 
Rastline smo opazovali in ocenjevali ter stremeli h gojenju čim močnejših, krepkih rastlin 
po habitusu, kakor tudi po vzgoji polno in bogato cvetočih. Za boljšo rast smo uporabljali 
dodatke tekočih hranil – Plantella univerzalno tekoče gnojilo z vsebnostjo hranil N, P, K 
(7-5-6) + mikrohranila ter hranila v tabletah – Plantella tabs za zelene rastline z vsebnostjo 
hranil N, P, K (5-12-6) + mikrohranila (Unichem, 2017). Pokazali so se odlični rezultati. 
Za zalivanje smo uporabljali postano vodo,  ki smo jo pustili stati 12 ur.  
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4.1 TRŽNA ANALIZA OBLIKOVANJA CEN  
 
Vsak vrtnar sam določi lastno ceno, v katero je vštet sleherni strošek gojenja, ki nastane pri 
zalivanju, poraba električne energije, poraba goriva za ogrevanje in ostali stroški, kot so 
gnojila, specializirani substrati, hibridna in druga semena  pa  tudi materiali, kot so setvene 
plošče, zabojniki in podobno.   
 
Kakšna bo končna cena rastlinskega produkta, je odvisno od drugih dejavnikov, kot so 
posredniki, med katerimi je glavni prodajalec borza cvetja ter z njo povezani uvozniki za 
določeno članico Evropske unije ali države izven EU. Ceno oblikuje vsak uvoznik posebej, 
h kateri ima pravico prišteti svojo maržno vrednost in davčno stopnjo, ki variira glede na 
državo.  
 
Ne glede na to, kakšna je končna cena, se tudi ta lahko spremeni s posebnim rabatom ali 
popustom, ki ga ima uvoznik možnost priznati, običajno glede na količino in velikost 
naročila. Med drugim ponudijo grosisti v Sloveniji s podpisom pogodbe, ki zavezuje 
podjetnika k sodelovanju in k rednemu nakupu produktov, redno stopnjo popusta ali t. i. 
rabat, ki se med grosisti razlikuje, ta pa se upošteva pri rednem naročilu.  
 
Obstajajo pa tudi možnosti pridobiti dodaten odstotek popusta, ki se ga upošteva pri 
takojšnjem plačilu z gotovino, kar je enako uradno kot originalen račun s pripisom 
poslovne davčne številke zavezanca. Pomembna je knjižba, ki mora biti pravilno 
uveljavljena in upoštevana v računovodskih knjigah.  
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Slika 11: Primer oblikovanja prodajne cene za afriško vijolico Saintpaulia ionantha hibridi  
 
4.1.1 Oblikovanje cene za afriško vijolico (Saintpaulia ionantha hibridi) v zasebni 
vrtnariji  
 
Izvor gojenih rastlin, še posebej na tržišču Nizozemske, so najrazličnejše zasebne vrtnarije, 
ki svoja semena, sadike, potaknjence in druge rastline prodajajo lokalnim podjetjem in 
kupcem, med drugim tudi borzi cvetja, kar pa ni pogoj. Vrtnarije, ki se vključujejo na 
borzo cvetja, so lahko tudi iz tuje dežele.  
 
Primer na sliki 11 opisuje realna primera dveh zasebnih vrtnarij, od koder se v prvi prične 
oblikovanje cene, ki jo je postavil vrtnar na zasebni vrtnariji za primer potaknjencev sobne 
vijolice, glede na gojenje in porabo stroškov ter v drugi rast cene in novo oblikovanje cene 
glede na kupno moč ter gojenje.   
 
PRIMER ZASEBNA VRTNARIJA I.  
Izbrana vrtnarija I je ustanovljena na Nizozemskem in se običajno ukvarja z hitro rastočimi 
okrasnimi lončnicami in rastlinami, ki se hitro ukoreninijo. Pridelujejo svoje seme, ki je 
običajno 75 % kaljivo razen hibridnega, ki ga občasno tudi uporabijo. Najraje pa prodajajo 
ukoreninjene potaknjence ali osnovne sadike z minimalnim habitusom, ki so primerne za 
nadaljnje gojenje s presajanjem v lončke, v katerih bodo rastline zacvetele. Njihov cilj ni 
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nadaljnje gojenje rastlin do cvetenja. Običajno ohranjajo matične rastline v lastnih 
matičnjakih, iz katerih pridelajo potaknjence. Stroški, ki jih vračunajo v ceno na sadiko, so 
poraba vode, elektrike, substrat in delo. 
a) Potaknjence afriške vijolice bodo prodali  zasebni vrtnariji, ki se ukvarja z nadaljnjim 
gojenjem rastline do cvetenja, po ceni 0,05 €, h kateri vračunajo tudi 6 % davek države.  
Na Nizozemskem je torej skupna cena za sadiko 0,053 €.  
 
Sicer pa preostali del potaknjencev običajno prodajo kmetijskim zadrugam in trgovinam z 
vrtnarskim materialom, ki je namenjen domačim kupcem. Izjemoma pa jim dodaten 
zaslužek prinese transport potaknjencev v tuje države. 
 
PRIMER ZASEBNA VRTNARIJA II  
Izbrana vrtnarija II je ustanovljena na Nizozemskem, ta se običajno ukvarja z odraslimi 
okrasnimi rastlinami, ki jih gojijo iz predhodno ukoreninjenih potaknjencev, ki jih 
dobavijo in kupujejo iz zasebnih vrtnarij v  državi, saj sami ne sejejo direktno iz semena ali 
ne pridelujejo potaknjencev. 
 
Ta vrtnarija je dobavila potaknjenec vijolice po zadnji nakupni moči 0,053 €, h kateri 
vračunajo še davek 6 % od ene izmed izbranih vrtnarij v državi. Potaknjence bodo 
presadili v lončke napolnjene s substratom in jih gojili do cvetenja v svojih rastlinjakih.   
 
b) Sadiko sobne vijolice bodo prodali enemu ali večim zasebnim uvoznikom, večji del pa 
prodajo borzi cvetja.  
Končna cena za zasebnega uvoznika bi bila: 0,053 € * 2,5 (marža)  + 6% (davek)  = 0,14 € 
na sadiko. 
Končna cena za borzo cvetja, ki je največji kupec, se spremeni s količinskim popustom ali 
z manjšo maržno vrednostjo. Zadnja končna cena na sadiko bi bila: 0,053 € * 2 (marža) + 6 
% (davek) = 0,11 €.  
 
4.1.2 Oblikovanje cene afriške vijolice (Saintpaulia ionantha hibridi) za uvoznika ter 
 borzo cvetja  
 
PRIMER - ZASEBNI UVOZNIK  
Izbran uvoznik je zasebnik na Nizozemskem, ki se ukvarja samo z nakupom in prodajo 
rezanega cvetja in okrasnih rastlin v loncu. Kupuje direktno od zasebnih vrtnarij. Kot 
grosist znotraj države prodaja  izbrane sadike cvetličarnam in zadrugam ter floristom izven 
države, če imajo tuji poslovni partnerji z njim sklenjeno pogodbo.  
 
Pri naročilu za nakup sobne vijolice se je odločil na podlagi najboljše nižje in sprejemljive 
cene iz različnih zasebnih vrtnarij znotraj države. Zadnja cena sobne vijolice neke zasebne 
vrtnarije, ki jo je dobil, je bila  0,14 €/lončnico za katero se je odločil za nakup. 
 
c) Okrasno lončnico sobne vijolice bo naslednjim kupcem prodal po ceni, ki jo določa 
osnovna kupna moč, ta je 0,14 € * 2,5 (marža) + 6 % (davek)  = 0,37 € na lončnico. Grosist 
lahko prodajno ceno zmanjša v obliki popusta zaradi poslovne pogodbe med poslovnimi 
partnerji. Za izvoz v drugo državo si pridržuje pravico zaračunati prevozne storitve in  
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embalažo, kar je vključeno v maržo, prav tako pa ima možnost dvigniti končno ceno, če bi 
glede na večjo količino naročila nastali dodatni prevozni stroški.   
 
 
PRIMER - BORZA CVETJA, ki je ena izmed največjih odvzemnikov vseh vrst 
rastlinskega materiala, rezanega cvetja in okrasnega cvetja v loncu. Na borzi pa je prav 
tako tudi največ kupcev, ki se ravno zaradi konkurenčne cene največkrat obračajo na njo.  
 
Tokrat je bil sklenjen dogovor za ceno sadike vijolice z eno izmed zasebnih vrtnarij, ki je 
ponudila najboljšo ceno. Vijolica je eden iz med rastlinskih produktov, ki je največkrat 
iskana rastlina, zato se borza odloči za masovni nakup. Politika profita na borzi cvetja je 
grajena na 3-kratno maržo zaradi čim večjega dobička (Van den Bos, 2017). Ne glede na 
maržno vrednost pa ima borza cvetja še vedno najboljšo ceno na rastlino.   
 
d) Okrasno lončnico sobne vijolice Saintpaulia ionantha so tokrat prevzeli po nabavni  
ceni 0,11 €/lončnico iz neke zasebne vrtnarije s popustom zaradi količinskega nakupa.  
 
Končno ceno za lončnico so določili z naslednjimi parametri: nakupna moč 0,11 € * 3 
(marža) + 6 % (davek) = 0,34 € za lončnico, kar je ne glede na višje določeno maržno 
vrednost najnižja cena na borzi cvetja, in sicer za 0,03 €. Dejansko so v večjem profitu 
zaradi količinskega popusta, ki so ga všteli v maržo in jo dvignili ter zaradi  večjega 
zakupa lončnic.    
 
4.1.3 Oblikovanje cene za afriško vijolico med grosisti v Sloveniji 
 
Cvetličarji v Sloveniji večinoma sadike okrasnega cvetja v loncu kupujejo pri grosistih, ki 
imajo direkten uvoz iz Nizozemske. Svojo prodajno ceno prilagajajo in jo določajo z 
maržo, sklicujejo se na osnovno kupno moč.  
 
Grosist 1 je podjetje v Sloveniji, ki se ukvarja s prodajo rezanega cvetja, okrasnega cvetja 
v loncu, repro materiala ter drugih materialov povezanih s floristiko.  
 
PRIMER OBLIKOVANJA CENE: V tokratnem naročanju so grosisti tega podjetja imeli 
pri določenih produktih enakomerno naročilo, vijolica pa je bila pri enem izmed 
sodelavcev posebno naročilo neke cvetličarne v Sloveniji, zato so poskrbeli za najboljšo 
ceno, kar bi storili tudi sicer, vendar ni zagotovilo, da bi bila prodajna cena enaka.  Ker so 
pravočasno pregledali ponudbo cvetja na borzi, so ujeli zadnjo najboljšo ceno za vijolico, 
ta je 0,34 €, sicer bi bila zadnja cena, ki jo bi jo lahko ponudil zasebni uvoznik 0,37 €. 
 
e) Okrasno lončnico sobne vijolice bodo cvetličarjem prodali po ceni, ki jo določa osnovna 
kupna moč, ta je 0,34 € * 3 (marža) + 9,5 % DDV v Sloveniji  = 1,11 € na lončnico.  
 
Zadnja cena pa je upoštevana po pogodbenem rabatu od 5 do 10 %, ki ga podjetje dodeli 
podjetju 5 % za redno pogodbo ter z običajno valuto plačila od 15 do 20 dni ter 10 % za 
redno pogodbo ter z rednim plačilom 8 dni do valute. Pri plačilu z gotovino je možnih 
dodatnih 2 % popusta.  
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Grosist 2 je podjetje v Sloveniji, ki ima enako veljavo kot omenjeni predhodnik, vendar je 
podjetje eno izmed najstarejših na slovenskem tržišču. Razvijalo se je postopoma, zdaj je v 
lasti sina staršev lastnikov. Njihova izbira je bogata pri vseh izdelkih. V današnjem času so 
še posebej obogatili tudi repro materiale, poiskali dodatne artikle, ki utegnejo koristiti 
floristom. Za svoje stranke imajo posebne popuste, sicer se lahko cenovno primerjajo z 
Grosistom 3, ki še vedno kupuje prvo kvaliteto oziroma imajo visoko maržno vrednost.   
 
PRIMER OBLIKOVANJA CENE: Tokratno naročilo sadike vijolice so oddali enemu 
izmed zasebnih uvoznikov na Nizozemskem, saj je bilo na borzi cvetja razprodano. Zadnja 
najboljša cena za vijolico, ki so jo dobili, je bila 0,37 €.  
 
f) Okrasno lončnico sobne vijolice bodo cvetličarjem prodali po ceni, ki jo določa osnovna 
kupna moč, ta je 0,37 € * 3 (marža) + 9,5 % DDV = 1,21 € na lončnico.  
 
Zadnja cena pa je upoštevana po pogodbenem rabatu od 10 do 20 %, ki ga podjetje dodeli 
podjetju 10 % za redno pogodbo ter z običajno valuto plačila od 15 do 20 dni ter 20 % za 
redno pogodbo ter za sodelovanje daljše od 10 let z rednim plačilom do valute 15 dni.  
 
Grosist 3 spada med prve grosiste v Sloveniji, ki že dolga leta deluje na področju prodaje 
rezanega cvetja ter okrasnega cvetja v loncu, med drugim pa so ponudbo povečali tudi z 
repro materiali, v katerega je vključena večina aranžerskega materiala, kot so gobe, lepila, 
podlage za aranžiranje, trakovi, mreže, papir žica, okrasne žičke ter široka ponudba 
umetnega cvetja. Po izkušnjah cvetličarjev, mnenju forumov in mojem mnenju je to še 
vedno eno izmed najdražjih podjetij v Sloveniji na področju floristike. Običajno so 
odjemniki tega podjetja starejše cvetličarne z dolgoletno prakso in izkušnjami, kupci so pa 
tudi nekajletne cvetličarne in drugi.  
 
PRIMER OBLIKOVANJA CENE: Tokratno naročilo so oddali enemu izmed zasebnih 
uvoznikov, ki prisega na kvaliteto posamezne sadike kakor tudi kupec. Zadnja najboljša 
cena za vijolico, ki so jo dobili je bila 0,37 €.  
 
g) Okrasno lončnico sobne vijolice bodo cvetličarjem prodali po ceni, ki jo določa osnovna 
kupna moč, ta je 0,37 € * 3,5 (marža) + 9,5 % DDV = 1,42 € za lončnico.  
  
Zadnja cena pa je upoštevana po pogodbenem rabatu od 5 do 15 %, ki ga podjetje dodeli 
podjetju 5 % za redno pogodbo in občasnim nakupom z običajno valuto plačila 8 dni ter 15 
% za redno pogodbo z rednim tedenskim naročilom s podaljšano valuto plačila od 10 do 15 
dni.  
 
Grosist 4 je eno izmed precej mlajših podjetij v Sloveniji, katerega začetki segajo v leto 
1991, ko so se ukvarjali še z lastno vzgojo okrasnih rastlin, njihovi kupci pa so bili ljudje, 
ki so obiskovali tržnico in drugi. Zaradi prostorske utesnjenosti, kot pravijo, so se usmerili 
v trgovanje in se povezali z grosisti v tujini kakor tudi z zasebnimi vrtnarijami in uvozniki 
cvetja iz Nizozemske. Njihova poslovna uspešnost pokaže, da še vedno varno in dosledno 
delujejo. Njihova največja prednost je spletno naročilo direktno z uvoznikom cvetja, ki ga 
povsem brezplačno tudi pripeljejo. Izkušnje pa kažejo, da so cenovno tudi najbolj ugodni. 
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Po raziskovanju in izkušnjah je razvidno, da so zadovoljni s pretežno enkratnim deležem 
marže na ceno, kar je za podjetnika odlično in podjetju ni v škodo.  
 
PRIMER OBLIKOVANJA CENE: Tokratno naročilo vijolice so uredili kar direktno na 
borzi cvetja, ki je ta hip imela najnižjo ceno na sadiko. Zadnja najboljša cena za sobno 
vijolico, ki so jo dobili, je bila 0,34 €.  
 
h) Okrasno lončnico sobne vijolice Saintpaulia ionantha bodo cvetličarjem prodali po ceni, 
ki jo določa osnovna kupna moč, ta je tokrat 0,34 € * 2,5 (marža) + 9,5 % DDV = 0,93 €.  
 
Zadnja cena pa je upoštevana po pogodbenem rabatu 5 %, ki ga podjetje dodeli podjetju z 
redno pogodbo in sodelovanjem. Nastali stroški prevoza ter embalaže in pakiranja so všteti 
v ceno pri naročilu v obliki marže.  
 
4.2 SEZNAM ODPISANIH RASTLIN ZA TRILETNO OBDOBJE RAZISKAVE 
 
Preglednica 3: Količina dobavljenih  in opazovanih lončnic v odpisu na letni ravni za tri letno obdobje od  
2015 do 2017  
latinsko ime rastline 2015 2016 2017 
 dobavljeno opazovano dobavljeno opazovano dobavljeno opazovano 
Saintpaulia ionantha 43 12 36 2P+1N 34 2+3N 
Gerbera jamesonii 38 17-2K 20 11-1K 24 5 
Sinningia speciosa 26 3 18 6+1P 9 2+1P 
Streptocarpus 5 2 3 1+1N 6 2 
Chlorophytum comosum 4 2 2 2N*1P 6 1N 
Hyacinthus orientalis 27 8 12 1+8P 24 14-2K 
Narcissus ʽTête-à-Têteʼ 37 6-1K 3 1+3P 15 3-2K 
Dracaena fragrans 1XL 1 0 5N 0 2P+4N 
N*novo nastale rastline s potaknjenci  
P*prenos starih rastlin v novo letno obdobje 
K*kalo, rastlina ni preživela  
XL*največja velikost rastline 
 
Preglednica 3 prikazuje število dobavljenih lončnic v cvetličarno za triletno obdobje in od 
tega koliko smo jih letno opazovali, pri čemer je nastal kalo v smeri, da nekatere 
opazovane rastline, ki so bile namenjene opazovanju in nadaljnji vzgoji niso preživele, 
prav tako so v obdobju opazovanja nastajale nove z razmnoževanjem s potaknjenci, nekaj 
pa smo jih prenesli v naslednje leto.  
 
 
4.3 RAZMERJE DELEŽEV NABAVE – KALO  
 
Preglednica 4 prikazuje realen knjigovodski izpis celotne nabave lončnic za triletno 
obdobje in realen popis kala na letni ravni. Presežek predstavlja vrednost nad dovoljeno 
stopnjo običajnega odpisa rastlin, ki smo ga z nadaljnjim gojenjem poskušali zmanjšati. 
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Preglednica 4: Izpis računovodskih podatkov nabave in odpisa na letni ravni za triletno obdobje  od 2015 do 
2017 z razmerjem kala ter presežen delež kala nad dovoljeno stopnjo odpisa 10%  (Cvetličarna Regina, 2017) 
knjigovodski naziv 2015 2016 2017 
NABAVA (letno) 7.795,01 € 7.549,69 € 6.702,39 € 
ODPIS (letno) 1.144,42 € 1.530,74 € 961,32 € 
RAZMERJE (%) 14,70 % 20,30 % 14,20 % 
PRESEŽEK OBIČAJNE  STOPNJE 
(%) 
-4,7 % -10,3 % -4,2 % 
 
4.4 PRIMERJAVA LONČNIC Z METODO OPAZOVANJA IN GOJENJA  
 
Ob vsakem prevzetju rastlin je potrebno dobro pogledati, kaj sprejmemo, kajti to bomo 
imeli v prodaji. Velikokrat so rastline pakirane v originalni embalaži, kot so folije, 
celofani, papirnate embalaže in polomljeni listi niso takoj opaženi.  
 
Rastline so za nadaljnje gojenje dobile svoj prostor, kjer smo jih poskušali ponovno gojiti z 
ustrezno nego, dognojevanjem ter zalivanjem, pa tudi z obtrgovanjem listov in vzpodbudili 
ponovno in hitrejše cvetenje. Obenem smo rastline tudi opazovali. Z opazovanjem je bilo 
mogoče najti razlike, ki so bile rezultat gojenja. V opisu v preglednici 5 so navedene 
metode gojenja, ki smo jih morali upoštevati, da smo lahko dosegli stanje cvetenja pri 
nekaterih okrasnih rastlinah.  
 
Preglednica 5: Opis razlik med dobavljenimi lončnicami in tistimi, ki smo jih ponovno vzgojili na mestu 
prodaje   
Opis dobavljene rastline Opis ponovno vzgojene rastline 
vijolica:  krhki in lomljivi listi, nekateri s podaljšanim 
listnim steblom, cvetela je 2 tedna in 3 dni, cvetni popki so 
se radi posušili preden bi zacveteli.  
- Rastlina je cvetela 3 tedne in 2 dni in kmalu ponovno 
zacvetela.  
gerbera: rastlino zelo rada napade rastlinjakov ščitkar ali 
listna uš, cvetni zametki se veliko krat ne razvijejo.  Za 
razvoj cvetov mora biti na svetlem.   
- Gerbera je ustvarila majn cvetnih zametkov, vendar so se 
vsi razvili do cvetenja. Cvetovi so bili večji in daljši po 
steblu.   
gloksinija: sadike so največkrat zelo redke z enim do 
največ dvema cvetovoma, sicer z dovolj popki ,ampak 
steblo rado zgnije. Ne mara prepiha.  
- Nekatere sadike gloksinije, ki smo jih močno pognojili, 
so razvile več skupin cvetnih zametkov in razvile so trdno 
listje.   
streptokarp: Večinoma skromna s cvetovi in predolgimi 
listi. Sicer nezahtevna za vzgojo.  
- Streptokarpu smo obrezovali odvečne podolgovate liste 
in močno gnojili, zato je razvil veliko cvetnih stebel 
naenkrat in obilneje cvetel.  
živikasta kosmuljka: Dobavljena v sorazmerju listov 
in mladik. Za svojo rast potrebuje dognojevanje, za bele 
lise pa tudi dovolj svetlobe.  
- Mladike so se z lahkoto ukoreninile, sicer ni bilo 
opaženih  posebnosti.  
hiacinta: Je ustrezala pogojem kvalitete.  
 
- Čebulice hijacint so uspešno cvetele v vseh barvah, ki 
smo jih morali odpisati. Razvile so daljše cvetno steblo z 
bolj intenzivno barvo cvetov.  
narcisa-pritlikava:  Je ustrezala pogojem kvalitete.  
- Čebulica te vrste narcise je normalno cvetela brez 
opaženih posebnosti.   
dracena: Je ustrezala zahtevanim kakovostnim 
standardom.  
- Zeleni potaknjenci te rastline so se z lahkoto ukoreninili. 
Na poganjkih je bilo presenetljivo veliko število 
poganjkov.  
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Preglednica 5 prikazuje, kakšno je bilo stanje rastline pri dobavi v cvetličarno in kakšna so 
opažanja po nadaljnjem gojenju ter stanje rastline. V večini primerov je razvidno, da so 
rastline imele trden habitus, nekatere veliko cvetnih zametkov.    
 
Stanje opazovanih rastlin je prikazano na slikah od 12 - 20.  
 
 
Slika 12: Streptocarpus brez cvetov in s predolgimi 
listi. Pri vzgoji smo jih obtrgali in vzpodbudili 
cvetenje. 
  
Slika 13: Streptocarpus novo vzgojena lončnica z 
manj listi in močnimi velikimi cvetovi. 
 
Slika 14: Gerbera jamesonii: v odcvetelem stanju, suha cvetna stebla, rastlina pripravljena na gnojenje (levo) 
in gerbera v fazi razvoja cvetov in začetek rasti cvetnih stebel (desno). 
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Slika 15: Chlorophytum comosum: pri nas 
vzgojena rastlina po 3 mesecih od prodaje.  
 
Slika 16: Dracena fragrans – matična rastlina, od katere 
smo razmnoževali nove potaknjence. Rastlina je že bila 
razmnožena. 
 
(Slika 15) Rastlina je pri nas razvila dobra 4 cvetna stebla in veliko poganjkov.  Iz 
določenih delov poganjkov smo razmnožili nove rastline. 
 
Slika 17: Prvo razmnoževanje (primer 
Dracena fragrans). 
 
Slika 18: Drugo razmnoževanje dracene na  več enakih delov 
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Slika 19: Tretje razmnoževanje z  manjšimi deli rastline 
Dracena fragrans 
 
Slika 20: Saintpaulia ionantha hibrid: v fazi 
odcveta – zaradi pomanjkanja svetlobe (levo); 




4.5 FINANČNI IZKAZ NADALJNJEGA GOJENJA NEPRODANIH VRST LONČNIC  
 
4.5.1 Izračun za leto 2015 
 




in prodajna cena 
Vrednost 
Saintpaulia ionantha 
redna cena: 4.00 €  
8 x 4.50 € 




redna cena: 4.50 € 
10 x 5.50 € 




redna cena: 9.00 € 
1 x 9.00 € 




redna cena: 9.00 € 
1 x 9.00 € 




redna cena: 10.00 € 
1 x 15.00 € 15.00 € 
Hyacinthus orientalis 
redna cena: 2.00 € 
1 x 2.00 € 2.00 € 
Narcissus ʽTête-à-Têteʼ 
redna cena: 2.00 € 
2 x 2.50 € 5.00 € 
Dracaena fragrans 
redna cena: 175,00 € 
CR.  
1 x 25.00 € 25.00 € 
Skupaj 224.00 € 
Prikaz je sestavljen iz redne cene, ki je bila prvotno določena ob prvi nabavi rastline v 
cvetličarno in smo jo do nadaljnjega prodajali, razen ko smo jo odpisali v kalo. Ko so bile 
rastline v fazi cvetenja, smo jih na izložbo postavili z najbližjo ceno prve redne cene 
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oziroma smo ji določili prodajno ceno glede na kvaliteto sadike, ki so bile pri nekaterih 
boljše in s tem določili višjo prodajno ceno. S tem smo tvegali manjšo možnost prodaje.  
 
Rezultati pokažejo, da je vsaka od podanih rastlin dobila višjo ceno. Finančni izkaz 
pokaže, da smo iztržili zadani cilj z višje določljivo ceno kot prvotno redno.  
 
Ceno smo dvignili pri vijolici od osnovne 4,00 € do 5,50 €, pri gerberi od osnovne 4,50 € 
do 7,00 €, saj se je habitus rastline drastično povečal, gloksinija od 9,00 € do največ 10,00 
€, saj ni optično bistveno napredovala, klorofitum je dosegel ceno 15,00 € zaradi povečanja 
listne mase, vzgojen pa je bil iz oslabljene sadike. Nespremenjena cena je ostala pri 
hijacinti, ker tipično ne more napredovati, narcisa je imela zadostne pogoje za vzgojo, zato 
je razvila kakšno cvetno steblo več, zato smo s poizkusom povečali ceno za 0,50 €, kar je 
zadostovalo. Izjemen primer, ki smo ga obravnavali, je bila isto leto dobavljena dracena, 
ki je bila enostavno prevelika oziroma smo po praktičnem preizkusu izkoristili njene 
prednosti z razmnoževanjem s potaknjenci, ki so se v naslednjih letih uspešno prodali.  
 
Skupni zaslužek od prodaje rastlin z nadaljnjo vzgojo na mestu prodaje v letu 2015 znaša 
224,00 €, kar predstavlja 19,5 % zmanjšan delež osnovnega popisa kala v istem letu pred 
vzgojo, ki je znašal 1.144,42 €. 
4.5.2 Izračun za leto 2016 
 




in prodajna cena 
Vrednost 
Saintpaulia ionantha 
redna cena: 4.00 € 
2 x 4.50 € 




redna cena: 5.00 € 
9 x 6.00 € 




redna cena: 10.00 € 
5 x 10.00 € 




redna cena: 8.00 € 
1 x 9.50 € 




redna cena: 10.00 € 
1 x 10.00 € 




redna cena: 2.00 € 
7 x 2.00 € 




redna cena: 2.00 € 
1 x 2.50 € 




redna cena: 175,00 € CR. 
1 x 12.00 € 
2 x 20.00 € 
12.00 € 
40.00 € 
Skupaj 279.00 € 
 
V letu 2016 smo na podlagi podrobne analize prodaje v predhodnem letu predpostavili 
morebitno prodajo in nabavo tega leta. Rastline, ki smo jih imeli v zalogi kot opisano 
blago, smo takoj v fazi cvetenja prodajali. Ko smo rastline vzgajali, smo prosto obdobje 
okrasnega cvetja zamenjali z dobavo do potrebne količine.  
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Analiza je pokazala, da smo nekaterim stvarem dali prednost, saj smo poenotili mnenje o 
prodaji, vendar smo razliko odvečnega kala v vrednosti 386,32 €, ki je vsota razlike med 
lanskim in letošnjim letom, pokrili skoraj z 100 % deležem. Cene sadik nismo spreminjali 
saj smo bili glede na leto prej popolnoma uspešni z določeno ceno sadike.  
 
Nove cene smo določili rastlinam, ki so na novo nastale. in sicer dracene, ki so iz matične 
rastline ustvarile nove mladike, te pa so se uspešno prodale. Poiskali smo srednjo vrednost 
in manjšo sadiko, cenovna vrednost sadike je bila od 12,00 € do 20,00 €.    
 
Skupni zaslužek od prodaje rastlin z nadaljnjo vzgojo na mestu prodaje v letu 2016 znaša 
279,00 €, kar predstavlja 18,2 % zmanjšan delež od osnovnega popisa kala v istem letu 
pred vzgojo v vrednoti 1.530,74 €.   
 
4.5.3 Izračun za leto 2017 
 




in prodajna cena 
Vrednost 
Saintpaulia ionantha 
redna cena: 4.50 € 
2 x 4.50 € 




redna cena: 6.00 € 
5 x 6.50 € 32.50 € 
Sinningia speciosa 
redna cena: 10.00 € 
2 x 9.00 € 




redna cena: 9.00 € 
2 x 9.00 € 18.00 € 
Chlorophytum comosum 
redna cena: 10.00 € 
1 x 15.00 € 15.00 € 
Hyacinthus orientalis 
redna cena: 2.00 € 
10 x 2.00 € 




redna cena: 2.00 € 
1 x 2.00 € 2.00 € 
Dracaena fragrans 
redna cena: 175,00 € CR. 
2 x 10.00 € 
4 x 25.00 € 
20.00 € 
100.00 € 
Skupaj 264.50 € 
 
Leta 2017, ki je bilo zadnje raziskovalno leto, smo najbolje predvideli količino nabave in 
prodaje, ki se je izkazala kot pozitivna poteza zaradi skupnega odpisa na letni ravni v 
vrednosti 961,32 €, ki je bil povprečno v osnovi manjši za 26,6 % kot dve leti prej. 
Pozitivna poslovna poteza pa se je izkazala tudi glede na uspešnost prodaje nadaljnjo 
vzgojenih sadik, kar predstavlja 27,5 % zmanjšan delež od osnove kala v vrednosti 961,32 
€. Največjo vrednost in dobiček so predstavljale sadike  gerbere ter sadike dracene, saj 
smo jo iztržili v celoti.  
 
Skupni zaslužek od prodaje rastlin z nadaljnjo vzgojo na mestu prodaje v letu 2017 znaša 
264,50 €, kar predstavlja 27,5 % zmanjšan delež od osnovnega popisa kala v istem letu 
pred vzgojo v vrednoti 961,32 €.   
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Povprečen doprinos ponovno vzgojenih vrst lončnic nam  je v triletnem obdobju prinesel v 
povprečju 255,83 € letno.  
 
4.5.4 Stroški dodatne vzgoje 
 
Stroški, ki se obračunavajo v cvetličarni v celotnem času raziskave so bili: 
voda, ogrevanje, elektrika, ki se plačujejo po pavšalu. Drugi dodatni materiali, kot strošek 
pa so: tekoča gnojiva, substrat, morebiten rastni hormon za ukoreninjanje.    
 
4.6 STANJE POPISANEGA  KALA IN NABAVE (2015 - 2017) 
 
 
Analizo ekonomskih učinkov nadaljnje vzgoje neprodanih lončnic na letni ravni v 
Cvetličarna Regina s.p., smo izvedli na podatkih o poslovanju, ki smo jih zbirali tekom 
poslovnega leta. Gospodarsko upravičen delež odpisanega blaga lahko znaša 10 % nabavne 
vrednosti blaga, vse presežene vrednosti so obdavčene. Na podlagi dobljenih podatkov je 
ugotovljeno, da smo v letu 2015 presegli delež kala za 4,7 % leta 2016, kar za 10,3 % in 
leta 2017 za 4,2 %. Z nadaljnjim gojenjem lončnic, ki je potekala na mestu prodaje, smo 
poskušali delež kala zmanjšati in se približati dovoljeni osnovi.  
 
 
Slika 21: Razmerje kala z deležem nabave na letni ravni (Cvetličarna Regina, 2017) 
 
4.7 DOBIČEK OD PRODAJE PONOVNO GOJENIH LONČNIC  
 
Z izbranimi vrstami lončnic smo poskušali zmanjšati delež nastalega kala s čim večjim 
doprinosom nadaljnjega gojenja. Grafični prikaz jasno pokaže, da smo bili z vsakim letom 
boljši, čeprav je med letoma 2015 in 2016 razmerje za 1,3 % razlike zaradi prevelike 
vrednosti osnovnega kala v letu 2016. Osnova odpisanega blaga v letu 2017 je bila za 28,2 
% manjša kot prejšnji dve leti, kar je prineslo k rezultatu razmerja za leto 2017 8,6 %  
razlike. V istem letu smo se drastično približali osnovi 10 % dovoljenega kala.   
2015 2016 2017 
NABAVA 7.795,01 € 7.549,69 € 6.702,39 € 






























Leto analize razmerja s podatki 
NABAVA 
KALO 
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Slika 22: Grafični prikaz doprinosa od nadaljnje vzgoje neprodanih vrst lončnic za triletno obdobje   
 
4.8 NOVA VREDNOST KALA IZ VREDNOSTI DOPRINOSA IZBRANIH VRST 
 LONČNIC Z NADALJNJIM GOJENJEM   
 
Spodnji podatki prikazujejo potek vrednostnega indeksa od leta 2012 do 2017, katerega 
prelom se je zgodil z letom 2015, ko se je pričela raziskava. Ne glede na višino kala v letu 
2016 je delež kala z omenjenim letom padel za 3,7 % od prejšnjega stanja zabeleženega  
odpisa blaga.  
 
 
Slika 23: Grafični prikaz starih vrednosti prejšnjih let z leti analize in novimi preračunanimi vrednostmi  
 
 
2015 2016 2017 
KALO 1144,42 1530,74 961,32 
PRODAJA 224,00 279,00 264,50 



































Leto z vrednostmi prodaje  
KALO 
PRODAJA 
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4.9  NOVO STANJE KALA IN NABAVE (2015 - 2017) PO PRODAJI PONOVNO 
 GOJENIH LONČNIC  
 
Razmerje med deležem kala in nabave je ugotovljeno, da nismo dosegli minimalne 
gospodarsko upravičene osnove 10 %. Za leto 2015 smo v presežku za 1,8 %, 2016 za 6,6 
% ter za 2017 slabih 0,4 %. Zadnje leto bi bilo možno doseči minimum, kar utemeljujemo 
z dodatnimi izbranimi lončnicami ali pa z več novo nastalimi rastlinami od lončnic, ki jih 
je možno enostavno ločiti, razmnoževati in napraviti mladike, ki imajo svojo vrednost. 
Prav tako bi minimum lahko dosegli z višje kakovostno sadiko, ki bi ji povečali prodajno 
ceno.  
 
Slika 24: Novo razmerje deleža kala z deležem nabave na letni ravni za triletno obdobje  
  
2015 2016 2017 
NABAVA 7795,01 7549,69 6702,39 
NOVI KALO 920,42 1251,74 696,82 


































Leto analize razmerja s podatki 
NABAVA 
NOVI KALO 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI   
 
Rastline, ki smo jih gojili, smo občasno tudi vegetativno razmnožili s potaknjenci, sicer pa 
je to možno z generativnim razmnoževanjem iz semena, kar nam okoliščine niso 
dopuščale. Nameščena polica je bila na mestu prodaje, priročna in uporabna za nadaljnje 
gojenje lončnic (Beckett in sod. 1987). 
 
Ravno z razmnoževanjem rastlin smo pridobili nove rastline, ki so nam prinesle dodaten 
zaslužek k nastalemu odpisu rastlin. Za gojenje nismo vložili posebnih preparatov za 
kakovost ali za gojenje, temveč stoječo vodo ter vodotopna gnojila v obliki tablet, ki so 
zadostovala za ponovno cvetenje.  
 
Z ekonomsko analizo smo predvidevali procese, ki se bodo odvijali v t. i. cvetličarski 
dejavnosti in nismo imeli prevelikih pričakovanj. S proučevanjem smo ugotovili, katere 
vrste lončnic se največkrat prodajo in katere lahko nabavimo. Prav tako smo spoznali 
kupce v prejšnjih treh letih pred pričetkom proučevanja za lažje določanje nabave in tudi 
prodajnih cen. Zato smo lahko nekaterim izbranim lončnicam tudi dvignili ceno, ki nam ni 
predstavljala težav zaradi prodaje (Pučko, 2005).  
 
Raziskovanje z metodami nadaljnje vzgoje izbranih neprodanih vrst lončnic nas je 
pripeljalo k raziskovanju ekonomske uspešnosti, kar pomeni, kakšne imamo možnosti za 
zmanjševanje stopnje odpisa in kolikšen je njen delež.  
 
Leta 2016 je bilo dejansko več odpisanega blaga, zato je bil končni odpis blaga na letni 
ravni večji za kar 10,3 % , kar ga lahko zmanjšamo s še dodatno izbiro lončnic, ki so bile 
na spisku odpisanega blaga, vendar nam prostor ni dopuščal te možnosti, sicer bi bilo na 
kupu preveč zelenolistnih lončnic brez cvetov, kar pa lahko oslabi vizualnost prodajnega 
prostora.  
 
Preko poslovnih procesov, kot to omenja Pučko (2005), smo lahko analizirali prodajo in 
prodajno ceno nekega artikla in s tem predvidevali nadaljnjo nakupovanje blaga, ki ga 
potrebujemo za prodajo. Zato je personalna analiza podjetja pokazala, da smo zaradi večje 
previdnosti in odlične analize za leto 2017 bolj natančno predvideli nakup blaga in 
posledično odpisali manj blaga na letni ravni kot prejšnja leta. Z dodatno nadaljnjo vzgojo 
lončnic, ki smo jih odpisali pa smo se odlično približali omejitvi dovoljene stopnje odpisa, 
dosegli smo 10,4 % kar je za 0,4 %, presežka, vendar nismo dosegli osnove omejitve.  
  
 
S praktičnimi znanjem smo poskušali po naravni poti z nego lončnic ponovno vzgojiti do 
faze cvetenja, da so bile pripravljene za ponovno prodajo. Od nekaterih smo vzgojili nove 
sadike z listnimi ali stebelnimi potaknjenci na vegetativni način, generativnega razvoja 
nismo uporabljali, saj nismo imeli ustreznih pogojev, sicer je pa bil cilj vzgojiti rastline 
razmeroma hitro, da v letni ravni pokrijemo t. i. izgubo blaga.  
 
Iz rezultatov je razvidno, da zavračamo postavljeno hipotezo o dosežku minimalne stopnje 
odpisanega blaga, ki je bil v zadnjem letu raziskave, to je 2017, precej blizu, vendar v 
raziskovanje nismo vzeli več morebitnih potencialnih vrst lončnic, ki bi nam lahko pokrile 
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izgubo, kar bi sicer lahko zmanjšali z osnovo odpisa, ki naj bi bil manjši v količini odpisa, 
kot je bil sicer.  
 
Izgube smo reševali s ponovno postavljeno prodajno ceno lončnice, ki smo jih ponovno 
vzgojili. Večina od vzgojenih je bila bolj trdnega habitusa, cvetovi so bili bolj krepki in 
močni prav tako je pri nekaterih nastalo več cvetnih zametkov, pred postavitvijo lončnice v 
izložbo so bile rastline večinoma v bogato cvetočem stanju.  
 
Lahko potrdimo hipotezo o boljši kakovosti ponovno vzgojenih vrst lončnic, saj so te 
dejansko bile kakovostne, s tem pa smo pridobili tudi višjo prodajno ceno.  
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6 POVZETEK  
 
V posameznih podjetjih se odvijajo t. i. poslovni procesi, ki med drugim zajemo analizo, ki 
je praktična. Z analizami v podjetju lažje predvidevamo poslovno uspešnost, postavitev 
prodajne cene, analiziramo trg konkurenčnosti in se soočamo z nabavo blaga, ki ga v 
cvetličarsko-vrtnarski dejavnosti uporabljamo za delovanje (Pučko, 2005). 
 
Cilji delovanja podjetja je ustvarjanje t. i. profita, za katerega v trgovinskih storitvah 
potrebujemo blago, ki ga prodajamo. Vendar ustvarjanje profita ni samo po sebi umevno, v 
podjetjih se soočamo tudi z blagom, ki se lahko poškoduje, pri rastlinah segnije od prepiha, 
zalivanja, klime ali kakršnih koli drugih dejavnikov, lahko pa nabavimo enostavno slabo 
sadiko, ki kmalu dozori in odmre, sicer pa lahko rastlina odcveti in nima več enake tržne 
vrednosti kot na začetku, zato vso takšno blago enostavno odpišemo (Križman, Rajtar, 
2009). 
 
V raziskavi smo iskali upravičene možnosti nadaljnje vzgoje neprodanih lončnic oz. takih, 
ki so odcvetele in smo jih ob ponovni vzgoji lahko prodali po določeni prodajni ceni. 
Osredotočali smo se na priznano stopnjo običajnega odpisa blaga iz določenega državnega 
zakona o odpisu. Gospodarsko upravičen delež odpisanega blaga v RS je določen s 
Pravilnikom o stopnjah običajnega odpisa blaga (2008) in je predstavljen v naslednjih 
vrednostih: TND – cvetje in semena; rezano cvetje in zelenje 15,00 %, lončnice, sadike 
10,00 %, suho cvetje 3,00 %, semena, krmila, žita 2,00 %, semenski krompir, čebulček, 
česen, okrasne čebulice in gomolji 6,00 %. 
 
Prostor za ponovno vzgojo je bilo mesto prodaje – polica ob oknu, ki je imela dovolj 
svetlobe in prostora. Na razpolago je bilo tudi skladišče, ki je zatemnjen prostor, primeren 
za siljenje čebulic.  
 
Z rezultati vzgoje smo zadovoljni, kar utemeljujemo z rezultati prodaje ponovno vzgojenih 
lončnic v letu 2017, katerega novi delež nabave in kala je na novo znašal 10,4%, pri 
katerem gre le za slabih -0,4 % preseženega odpisa blaga. Ugotovljeno je, da z nadaljnjo 
vzgojo lončnic lahko dosežemo minimalno stopnjo odpisa, vendar je za to potrebno izbrati 
več drugih dodatnih vrst lončnic, ki bi lahko pokrile strošek nastalega kala. Dodatne 
možnosti pa so tudi dosledna analiza nabave blaga glede na odpis prejšnjega leta in 
prodaje.  
 
Z nadaljnjo vzgojo neprodanih vrst lončnic smo odpisanim rastlinam dali novo življenje, s 
tem pa pridelali boljšo kvaliteto, zato smo nekaterim rastlinam lahko dvignili prodajno 
ceno, te pa so prispevale k zmanjševanju stroška kala.  
 
Možnosti za vzgojo novo nastalih rastlin pa nam je prinesla variabilnost cene za 
posamezno sadiko, lahko bi jo namreč prodali v fazi mladike ali pa v fazi cvetenja, na 
primer pri vzgoji vijolice, ki je lahko rastoča sobna rastlina in sorazmerno hitro doraste in 
zacveti. Po izračunih bi 5 mladik pokrilo vrednost 1 cvetoče vijolice.  
 
Podjetjem svetujemo, da se sistematično lotijo procesa nadaljnje vzgoje, saj imajo z 
doprinosom možnosti zmanjšati delež nastalega kala rastlin v lončku.  
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